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Kontra Fridolin, budapesti magánzó —
Im it, felesége — — —
Miklós, ennek fia első férjétől, mészáros mester 
Abris, mészáros legény — — —
Rém) —
) kistérősi zsidó kisasszonyok “
Kati } —
Lőrinc ktstárost zsidó legény — Polgárok, parasstok; czigényzeaéaaek.
i zenekiséretével énekli:
»f l e  nehéz •
János.
i színház elsőrendű művésznője a n. é. közönség iránti tisztelet és fiai iránti szeretetből csupán 
lel e müélvezetes estére tisztelettel hívjuk meg és kérve a n. é. közönség becses pártfogását.
Szathmáry K. Szathmary A.
jutalmazandók.
középpáhoh 4 frt. Másodeme- 
frt. Elsőrendű zárterék SO kr. 
detízártsz^cőOkr. Elérendő 
Nlrendi földszint 40 kr. Deák- 
sl és ünnepnapokon 30 kr.
kr.
,12. 3-tól 5 óráig % színházi pénztárnál
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